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Verscheidene partners voerden in 2012 archeologisch onderzoek in Gent uit. De meeste 
daarvan leverden sporen op die in de middeleeuwen en/of de post-middeleeuwen te situeren 
zijn. Projectarcheologen uit het private circuit stonden in voor onderzoek aan de Brugstraat-
Perkamentstraat, de Vrijdagmarkt-Onderstraat, de Veldstraat-Sint-Niklaasstraat, de 
Bagattenstraat en de Sint-Margrietstraat. Ook buiten het centrum leverden private opgravingen 
nieuwe gegevens voor de vermelde periode van het verleden, zoals aan de Wolfputstraat in 
Oostakker en binnen het ontwikkelingsgebied 
The Loop in Sint-Denijs-Westrem. Het stedelijke 
team Stadsarcheologie stond in voor opgravingen 
aan de Waalsekrook, de Kantienberg/ 
Kramersplein en aan de Poortakkerstraat in 
Sint-Denijs-Westrem, projecten die in een 
afzonderlijke kroniektekst worden behandeld. 
Voorts waren er nog enkele kleinere interventies 
die hier bondig worden samengevat. 
Bij de afbraakwerken en renovatie van de 
panden Voorhoutkaai 35 en Spanjaardstraat 8-10 
kon het Gentse team Stadsarcheologie enkele 
waarnemingen doen. Beide percelen grenzen 
aan het huidige beschermde areaal van de Sint-
Baafsabdijsite. Het pand aan de Spanjaardstraat 
ligt in het verlengde van de bewaarde refter 
en de keukenruïne. Voor het plaatsen van 
Fig. 1: Controlekoker van een oud waterafvoerkanaal 
(Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarcheologie) 
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regenwaterputten en septiek werden enkele recente structuren doorbroken. Daaronder stuitte 
men op een platte witte natuursteen (75 x 48 x 9 cm) die een controlekoker van een oud 
waterafvoerkanaal afsloot (fig. 1 ). Deze goot was opgebouwd uit twee lagen Doornikse steen, 
waarop een bakstenen spitse overwelving steunde. De constructie rustte op platen Doornikse 
kalksteen. De goot had een breedte van 45 cm en een hoogte van ca. 53 cm. Hij was oostwest 
geörienteerd en liep a f  naar het westen, de Schelde. Deze richting strookt met de lengteoriëntatie 
van de refter-keukenvleugel en dus heeft deze constructie waarschijnlijk dienst gedaan om het 
vuile keukenwater af  te voeren. Bij gebrek aan context moeten we dit breed in de abdij periode 
en dus voor de afschaffing in 1540 dateren. Het pand aan de Voorhoutkaai 35 werd gesloopt. 
Er werd geen kelder uitgegraven, maar voor de nieuwe waterafvoer werd plaatselijk iets dieper 
gegraven. Op minder dan 1 m onder het maaiveld kon een fragment van de fundering van het 
Spaans Kasteel, de 16de-eeuwse gebastioneerde fortificatie die op de plaats van de vroegere 
abdij was aangelegd, vastgesteld worden. De oostzijde van de fundering bevond zich op ca. 
4,60 m van de rooilijn. De westelijke begrenzing werd door de beperkte ingreep van de werken 
niet vrijgelegd. 
Fig. 2: De controleput 
ter hoogte van de 
Doornikse funderingen 
(Stad Gent, De Zwarte 
Doos, Stadsarcheologie) 
IndePosteemestraat21 kon bij het graven vaneenregenwaterputde bodemopbouw aanstadszijde 
van de 12de-eeuwse stadsmuur gedocumenteerd worden. De bewaarde funderingen van de 
muur zijn zichtbaar in de tuin (maaiveld: 10,74 m T.A.W.). Dit is de stadszijde. De muurresten 
zijn opgetrokken uit Doornikse kalksteen, in dit geval breuksteen. De funderingspoeren en 
spaarbogen zijn boven het huidige tuinniveau nog 4, 70 m bewaard. Oorspronkelijk zaten zij 
in de aarden wal ingegraven. Maar in de loop der tijd is deze aarden wal weggegraven, om 
praktische redenen of  mogelijk ook voor zandwinning. De put werd gegraven op ca. 21,5 m 
van de rooilijn, haaks op de muur (fig. 2). Vastgesteld werd dat de wal volledig weg was, meer 
zelfs, ook de oude bodem was deels weggegraven, zodat de ongestoorde moederbodem op 40 
cm diepte al teruggevonden werd. Een oude zandwinningskuil met rechte wanden ging tot op 
een diepte van 8,66 m T.A.W. in de zavelige moederbodem. De opvulling bestond eveneens 
uit zandig materiaal, maar de kleur - eerder grijs dan geel - wijst op organisch rijker materiaal 
en is die van een oude ploeglaag. Vooral onderaan waren brokken donkergrijze teeltlaag terug 
te vinden. Interessant is dat de ongestoorde moederbodem hier zo hoog aangetroffen werd 
(10,28 m T.A.W.). Het oude maaiveld lag dus hoger. Ten opzichte van de omringende alluviale 
gronden was dit zeker een droge verhevenheid. 
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